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Resolución número 758/73 por la que se asciende a su in
mediato empleo al Capitán de Corbeta don José Seoane
Sedes.—Página 1.763.
Resolnción número 759/73 por la que se promueve a sus
inmediatos empleos a los Oficiales del Cuerpo de Má
quinas que se citan.—Página 1.763.
Resolución número 760/73 por la que se asciende al em
pleo inmediato al Capitán de Máquinas de la Escala de
Tierra don Rogelio Pérez Comesaña.—Página 1.763.
Resolución número 761/73 por la que se asciende a sus
inmediatos empleos a los jefes y al Oficial Médicos que
se mencionan.—Página 1.763.
Destinos.
Resolución número 1.159/73 por la que se confirma en SU
actual destino de Ayudante de Campo de Su Excelen
cia el Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos
al Capitán de Navío don Antonio Urcelay Rodríguez.—
Página 1.763.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Contrataciones.
Resolución número 1.145/73 por la que se disponen las
contrataciones que se expresan del personal que se de
talla.—Página 1.764.
Resolución número 1.146/73 por la que se disponen las
contrataciones que se indican del personal que se re
seña.—Página 1.764.
Resolución número 1.147/73 por la 'que se disponen las
contrataciones que se especifican del personal que se
relaciona.—Página 1.764.
Resolución número 1.148/73 por la que se dispone la con
tratación, con el carácter y la categoría profesional que
se expresan, de doña liaría del Pilar García Sánchez.
Páginas 1.764 y 1.765.
Excedencia forzosa.
Resolución número 1.149/73 por la que se dispone el pase
a la situación de "excedencia forzosa" del personal que
se cita.—Página 1.765.
Reingreso al servicio activo.
Resolución número 1.150/73 por la que se dispone se
reintegre a la situación de "actividad", pasando a pres
tar sus servicios al STUM del Arsenal de La Carraca,
el Oficial de primera (Pañolero) don Enrique García
Manso.—Página 1.765.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Previsiones de destinos.
Resolución número 751/73 por la que se dispone queden
fijadas de la forma que se indica las previsiones de des
tinos de Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina.
Páginas 1.765 a 1.770.
Policía Naval.—Modificación y aumento de plantilla.
Resolución número 752/73 por la que se dispone quede
fijada en la forma y efectivos que se detallan la plan




Resolución número 753/73 por la que se promueve a su
inmediato empleo al Teniente Coronel de Infantería de
Marina Grupo "A" don José Manuel Fidalgo Fernán
dez.—Página 1.771.
Destinos.
Resolución número 770/73 por la que se dispone pase
destinado al Tercio de Levante el Teniente de Infan
tería de Marina Grupo "A" don Inocencio Carlos Gó
mez Blanco.—Página 1.771.
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ESCALAS DE COMPLEMENTO
Ascensos.
Resolución número 754/73 por la que se dispone el as
censo ,a1 empleo de Capitán de la Escala de Comple
mento de Infantería de Marina del Teniente don José
María Adán García.—Página 1.771.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
Resolución número 755/73 por la que se promueve al em
pleo de Mayor (Teniente) de Infantería de Marina al
Subteniente don Juan Díaz Núñez, y al de Brigada, al
Sargento primero don Félix García González.—Pági
na 1.772.
Bandas de Música.—Ascensos.
Resolución número 771/73 por la que se promueve con
carácter definitivo a las categorías que se expresan al
personal de Músicos que se relaciona, confirmándosele
a cada uno en su actual destino.—Página 1.772.
Destinos.
Resolución número 756/73 por la que se dispone el cam
bio de destinos que se indica de los Suboficiales que se
mencionan. Página 1.772.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. número 414/73 (D) por la que se concede la Cruz
a la Constancia en el Servicio al personal de Subofi
ciales de Infantería de Marina que se reseña.—Pági
nas 1.772 y 1.773.
TROPA
Bajas.
Resolución número 757/73 por la que se dispone cause
baja como Soldado distinguido de Infantería de Ma
rina Manuel Luna Sánchez.—Página 1.773.
RECOMPENSAS
O. M. número 415/73 por la que se rectifica, en el sen
tido quei se expresa, la Orden Ministerial número 374
de 1973 (D. O. núm. 132), que afecta al Capitán (Me
dical Corps) Albert D. Nelson, U.S.N.—Página 1.773.
O. M. número 416/73 por la que se concede Mención Ho
norífica sencilla al personal de la Armada que se men
ciona.—Página 1.773.
O. M. número 417/73 por la que se concede Mención
Honorífica sencilla al personal de Suboficiales y Cabos
primeros Especialistas que se relaciona.—Página 1.773.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR•
Pépsiones.—Orden de 2 de abril de 1973 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se detalla.—Página 1.774.
Otra de 4 de mayo de 1973 por la que se publica relación
de pensiones ordinarias concedidas al personal civil
que se cita.—Páginas 1.775 y 1.776:
EDICTOS
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Resolución núm. 758/73, de la Jefatura del De-.
partamento de Personal.--Como consecuencia de la
vacante producida por el pase a la Escala de Tierra
del Capitán de Fragata don Joaquín Díaz del Río
Iáudenes, se asciende a su inmediato empleo, en
'vigésima vacante fija del Ario Naval 1972-73, con
antigüedad de empleo y escalafonamiento de 16 del
actual y efectos administrativos a partir de 1 de ju
lio próximo al Capitán de Corbeta don José Seoane
sedes, primero de la Escala de Mar que se halla
cumplido de condiciones y ha sido declarado "apto"
por la junta de Clasificación, debiendo quedar esca
lafonado inmediatamente a continuación del 'Capitán
de Fragata don Fausto Escrigas Estrada.
No asciende ningún Teniente de Navío por estar
va cubierto el número total de vacantes fijas seria
ladas en el empleo de Capitán de 'Corbeta para el
Ario Naval 1972-73.
Madrid, 20 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 759/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de las
vacantes producidas por el pase a la Escala de Tie
rra del Comandante de Máquinas don Agustín Fer
nández Jiménez, se promueve a sus inmediatos em
pleos, en la vacante fija del Ario Naval 1972-73 que
se indica, con antigüedad de empleo y escalafona
miento de 15 de junio de 1973 y efctos administra
tivos de 1 de julio de 1973, a los siguientes Oficia
les de la Escala de Mar del 'Cuerpo de Máquinas,
primeros que se hallan cumplidos de condiciones y
han sido declarados "aptos" por la junta de Clasi
ficación, debiendo quedar escalafonados inmediata
mente a continuación del último de sus nuevos em
pleos:
Capitán don Carlos Gómez Palmero. Sexta va
cante fija.
Teniente don Celso López Cornejo.
Madrid, 20 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 760/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por reunir los requisitos
exigidos en el artículo 26 de la Ley 78/68, de 5 de
diciembre de 1968 (D. O. núm. 281), se asciende al
empleo inmediato al Capitán de Máquinas de la Es
cala de Tierra don Rogelio Pérez Comesaria, con
antigüedad de empleo y escalafonamiento de 15 de
junio de 1973 y efectos administrativos de 1 de julio
de 1973, quedando escalafonado a continuación del
Comandante de Máquinas de dicha Escala don José
Natalio Hidalgo García.
Madrid. 20 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 761/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por existir vacante en el
empleo de Coronel Médico," y de acuerdo con la pre
visión de destinos del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada (Sección de Medicina), aprobada por Resolu
ción número 1.068/73 (D. O. núm. 135), de fecha
14 de junio de 19731, se asciende' a sus inmediatos
empleos al Teniente Coronel Médico don Baldomero
Falcones Rábago, al Comandante Médico don Al
berto Ruiz de Galarreta y al Capitán Médico don
Angel Teodomiro Lázaro Castillo, con antigüedad
de 15 de junio actual y efectos económicos a partir
de 1 de julio próximo, primeros en sus Escalas que
reúnen las condiciones reglamentarias y han sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación,
debiendo quedar escalafonados a continuación de los
últimos de los de sus respectivos empleos.
No asciende ningún Teniente Médico por encon
trarse todos ellos faltos de las condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 20 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Resolución núm. 1.159/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se confirma en su ac
tual destino de Ayudante de 'Campo de Su Excelen
cia el jefe del Estado y Generalísimo de los Ejér
citos al Capitán de Navío (E) (G) (A) (GE) don
Antonio Urcelay Rodríguez.
Madrid, 22 de junio de 1973.
Excmos. Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
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Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
-.Momo*MIME..
Resolución núm. 1.145/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone las con
trataciones del personal que a continuación se rela
ciona:
Don José Manuel Regueiro Pérez.—Con carácter
fijo y la categoría de Mayordomo de segunda clase,
para prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, a partir del
día 1 de mayo de 1973.
Don Juan Carrión Izquierdo.—Con carácter fijo
y la categoría profesional de Mozo de Clínica, para
prestar sus servicios en el Hospital Militar de _Ma
rina de Cartagena, a partir de la fecha de iniciación
de prestación de servicios.
Doña .Caridad Contreras García. — Con carácter
fijo y la categoría profesional de Limpiadora, para
prestar sus servicios en el Hospital Militar de Ma
rina de Cartagena, a partir del día 1 de mayo
de 1973..
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.146/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone las contrata
ciones del personal que a continuación se relaciona,
con carácter fijo y la categoría profesional que al
frente de cada uno de ellos se indica, para prestar
sus servicios en el Servicio Técnico de Casco y Má
quinas e Instalaciones Navales en Tierra del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo, a partir de la fecha
de iniciación de prestación de servicios :
Don José Eugenio Fernández Lago. Oficial de
primera (Moldeador de Plástico).
Don Américo Pérez Fraga.—Oficial de primera
(Moldeador de Plástico).
Don Juan José Pereira Carrera.—Oficial de pri
mera (Moldeador de Plástico).




Don Pedro Fernández Abrodos.—Oficial de
mera (Moldeador de Plástico).
Don Rornán Lis Carneiro.—Peón.
Don Vicente López Díaz.—Peón.
Don José Escudero Martínez.—Peón.
liii
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.147/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525./67, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252)‘, se dispone las contrIta
dones de don Julián Díaz Martín y don Víctor Mar
tín Orcajo, con carácter interino, por plazo no supe
rior a un ario, y la categoría profesional de Oficiales
de segunda (Albañiles), para prestar sus servicios
en la Ayudantía Mayor de este Ministerio, a partir
del día 6 de febrero de 1973.
Este personal deberá cesar sin necesidad de nueva
Resolución al término del plazo indicado, o antes, si
se cubriera de modo definitivo el puesto de trabajo
que interinamente van a ocupar.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 1.148/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con sujeción a la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone la contra
tación de doña María del Pilar García Sánchez, con
carácter interino, por plazo no superior de un ario,
y la categoría profesional de Oficial segundo Admi
nistrativo, para prestar sus servicios en la Sección
de Informes Personales del Departamento de Per
sonal, a partir de la fecha de iniciación de prestación
de servicios.
La interesada deberá cesar sin necesidad de nueva
Resolución al término del plazo indicado, o antes,
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si se cubriera de modo definitivo el puesto de tra
bajo que interinamente va a ocupar.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 1.149/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y con arreglo a lo que de
terminan los artículos 46, inciso d), y 50 de la Re
glamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionario de la Administración Militar, aprobada por
Decreto número 2.525,167, de 20 de octubre (DIARIO
OFICIAL núms. 247 y 252), se dispone el pase a la
situación de "excedencia forzosa", a partir del día
2 de marzo de 1973, del Oficial segundo Adminis
trativo don Antonio Gavirio Lebreto y del Peón
don José María de la Cruz Tenorio, con destino en
la jefatura de Aprovisionamiento del Arsenal de
La Carraca.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL DIRECTOR






Reingreso al servicio activo.
Resolución núm. 1.150/73, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En virtud de expe
diente incoado al efecto, y de acuerdo con lo dis
puesto en el artículo 50 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario de la Ad
ministración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), se dispone que el Oficial de primera (Paño
lero) don Enrique García Manso cese en la situación
de "excedencia forzosa" y se reintegre a la de "ac
tividad" a partir del día 26 de abril de 1973, pasan
do a presatr sus servicios al STUM del Arsenal de
La Carraca.
Madrid, 18 de junio de 1973.
EL DIRECTOR








Resolución núm. 751/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Coman
dancia General de la Infantería de Marina, y con la
conformidad del Estado Mayor de la Armada, se dis
pone queden fijadas las previsiones de destinos de
Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina como
a continuación se indica :
GENERALES DE DIVISION
Grupo "A".
(Previsión numérica : 1)




(Previsión numérica : 2)
Segundo Jefe de la Comandancia General de la Infantería
de Marina ...
Jefe del.Tercio de Armada ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •




(Previsión numérica : 3)









• • • • • • • • •
•
• • • • • • • •











Jefe del Tercio del Norte ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
jefe del Tercio del Sur ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•
jefe del Tercio de Levante ...
jefe Agrupación de Desembarco del TEAR ••• •••
Jefe Agrupación de Apoyo de Combate del TEAR ••• •••
Jefe Agrupación de Apoyo Logístico del TEAR •••
Director de la Escuela de Aplicación ... .•• ••• •••
1(G) Comandancia General de la Infantería de Marina ... •••
Jefe de la Unidad Administrativa de Infantería de Marina.
• •
• •• • • •
• • •
• •





Consejo Supremo de Justicia Militar ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Jefatura del Apoyo Logístico ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Eventualidades y destinos no exclusivos ... ••• ••• ••• ••• •••









Jefe Agrupación de Canarias ••• ••• ••• •••
Jefe Agrupación de Madrid ... ••• ••• ••• •••
Jefe Estado Mayor del TEAR ••• ••• ••• •••




Tercio del Norte ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••




Tercio de Levante ...
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
• • • • •• • ••
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • •• • •• • • •
•• •
•• • • • • • • • • • •
Comandancia Gerieral de la Infantería de Marina ... ••• •••
Junta de Reglas de Infantería de Marina ... ••• ••• ••• •••
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina ... ••• •••
Jefe Centro de Instrucción de Infantería de Marina ... •••
Jefe Sección de Oficiales Unidad Administrativa de Infan




Alto Estado Mayor ...
JUPER
Estado Mayor de la Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •..
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•• • • • • •
• • •• ••■• ••• • • •
• •• ••• • ••
G)* pueden ser Comandantes.
Grupo "B" y Escala Complementaria.
(Previsión numérica: 75)
Tercio de Armada ...
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina ...
Estado Mayor de la Armada ...
Estado Mayor de la Jurisdicción Central ...
•••
•••
• • • • • • • • •
• • •
••• ••• •••
• • • • • • • • •











































3(G) o (GE), 2(CT),








Estados Mayores Zonas Marítimas ... ••• •••
Alto Estado Mayor ...
Dirección de Reclutamiento y Dotaciones ... ••• ••• ••• •••
Dirección de Enseñanza Naval ... ••• ••• ••• ••• •••
Comandancias de Marina ...
Inspección de Construcciones y Obras de El Ferrol




















Arsenal de El Ferrol del Caudillo •••
Escuela de Máquinas ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Museo Naval ...
Ayudantes ... ••• •••
Cuarteles de Instrucción ... . • .
Acción Social Zona Marítima del Cantábrico .




••• ••• • •• • • • 11••
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •• • • •
• • • • • • e • •
• • • • • •
•
• •











I • • • • •
• • • • • • • • • • • •




Tercio de Armada ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..•
Tercio del Norte ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Tercio del Sur ...
Tercio de Levante ... ••• ••• ••• ••• •„. ••• ••• •••
Agrupación de Madrid .•• ••• ••• ••• •••
Agrupación de Canarias .•• ••• ••• ••• •••
Estado Mayor de la Flota ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Estado Mayor del Mando Anfibio ... ••• ••• ••• •••
Estado Mayor Zona Marítima de Canarias ...





• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
• •
•
• • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • •







• • • • • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • • ••
• • •
• ••
Junta de Reglas de Infantería de Marina ... •••
Jefes Secciones Unidad Administrativa de Infantería de
Marina ... •.• • • •
Profesores Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.
Centro de Instrucción de Infantería de Marina .
Jefe Unidad Policía Naval en la Agrupación de Madrid ...
Unidad Especial de Buceadores Combate .•• ••• ••• ••• ••• •••
Estado Mayor de la Armada ... .
Estado Mayor de la Jurisdicción Central .•• ••• ••• ••• ••• •••
Estados Mayores Zonas Marítimas ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Alto Estado Mayor ... ••• •••
Dirección de Enseñanza Naval ... ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
CIEF
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • •
•
• • •
•• • • • • • • • •• • • •• •• •
• • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • ••• •••
Jefatura del Apoyo Logístico ... ..• •••
Servicio de Repuestos de laDAT .
Instituto Hidrográfico ... ••• • • •
Profesor del CESEDEN
Profesor de la Escuela de Guerra Naval ...
Profesor de la ETAN
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
Profesores de la Escuela Naval Militar ...
Profesores de la Escuela de Suboficiales ...
Ayudantes de Oficiales Generales Grupo "A" ...
Cursos, comisiones y necesidades no previstas ...
• • • • • • • •• •• • • • •
• • • • • • • •• • •11 • • •
• • • • • • •
• •




• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • • • •
•
•• • • • •• • • ••
NOTAS.—(1) El Especialista (CT) puede ser Capitán.
(2) Pueden ser desempeñados por Capitanes.
• • • a.. • • •
••• • • • •••


























11 LD (1) (4)
1 LD
2(4)
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(3) Puede ser un Capitán de Corbeta o Comandante de Infantería de Marina, ambos con aptitud específica para mando de unidades de Buceadores. El Segundo Jefe (BC) será de Infantería de Marina, si el Jefe es del Cuerpo General, o viceversa-.
(4) Pueden ser Tenientes Coroneles.
Grupo "B" y Escala Complementaria.
(Previsión numérica: 94)
Tercio de Armada ... 8." ... ... ." ... .. .. ... ". ". ". ".
Tercio del Norte ... .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• 1
Tercio del Sur ... 1... ... ... ... ... ." .. ". ... .. ... .. ..
Tercio de Levante ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ...1... ...
Comandancia General de la Infantería de Marina .... 1. . . .
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina ... ... ... ... 3
Centro de Instrucción de Infantería de Marina ... ... ... .. 2
Estado Mayor de la Armada ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 LD
Estados Mayores Zonas Marítimas y Jurisdicción Central. 4
Escuela de Suboficiales ... ... ... ... ... ... ... ." .. ...1••• •••
Jefatura del Apoyo Logístico ... ... ... ... ... ." . . • • • • • • • 2
Inspección de Construcciones y Obras Capitales Zonas Ma
rítimas ... ...
... ... ... ••• ... ••• ..•
es. ••• efe ".
".
ese eee 1
Prisiones Navales Militares ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3
Cuarteles de Instrucción de Marinería ... ... ... ••• ••• eee 1







Comandancias de Marina ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• 16
Consejo Supremo de Justicia Militar . .. ... .. ... ... ... ... 2




SIPER (Negociado de Suboficiales) ... ... ... ... ... ... ... 1
Funciones Judiciales Zonas Marítimas y Jurisdicción Cen
e*. •" ••• •0• •69 4" 8
Juzgados Permanentes de la Flota ... ... ... ... ... ... 0.. •ee 3
Funciones Judiciales Base Naval de Rota ... ... ... ... ... 1
'Ayudantes de Oficiales Generales Grupo "B" ... ". ... .. 6
Arsenales Capitales Zonas Marítimas ... ... ... .. .. .. ". 2
Colegio "Nuestra Señora del Carmen" ... ••• ••• ••• ••• ••• 3
Colegio "Nuestra Señora del Rosario" ... ... .. ... .. ". 3
Departamento de Personal (Atenciones Personal) ... ... ••• 1
Segundos Escalones Servicio Estadística Zonas Marítimas. 1
Archivo Central ... ... ... ...••• •••
... ... ... ... ... ••• 41•S 1
Servicio de Normalización ... ... •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 3
Estación Naval de La Grafía ... ••• ••• ••• •...•
••• ••• .•• ••• 1
Junta de Educación Física y Deportes de la Zona Maríti
ma del Estrecho ... ... ...
." .. ... .. .. .. ". ... **O e"
1
Alto Estado Mayor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2
jefe de Estudios del CIEF ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 (a)
Museo Naval y Biblioteca Central Ministerio ... .. ... .. 1 (a)





7(AP), 3(0E) o (EE),
1(BC), 1(ZAP) y 3(F) Tercio de Armada ...
1 (Au), 1 (CT), 1(0E)
o (EE) y l(F) Tercio del Norte ...
1(Au), 1(CT), 1(0E)
o (EE) y l(F) Tercio del Sur ... • O“ •■•• •■•• e.• *99 "O ••• ••• eee Ihee *11.
••• ••• ••• ••• ••• ••• 11•0
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1(Au), 1(CT), 1(0E)
o (EE) y 1(F)
1(Au), 1(CT), 1(0E)
o (EE) y 1(F)
1(Au), 1(CT), 1(0E)










Tercio de Levante ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4/ • • • • • • • • • •
Agrupación de Madrid ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Agrupación de Canarias ... • •• • • • • • • • • •
Centro de Instrucción de Buceo y UEBC
Junta de Reglas de Infantería de Marina ...




la. • • • • • • • • •
• • • • • •
Profesores de la Escuela de Aplicación de Infantería de
Marina •.• ••• ••• •••
Centro de Instrucción de Infantería de Marina ...
Unidad Administrativa de Infantería de Marina ... •••
• • • • • •
• • •
Profesores de la Escuela Naval Militar ... ••• ••• ••• •••
Centro de Instrucción de Educación Física y Deportes ...
Profesor de la ETEA
Estado Mayor de la Armada ...
Cursos, comisiones y necesidades no previstas ...
Escuela Naval Militar, Profesor y Asesor de Ciencias de
la Jefatura de Estudios ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
• • • • • • • • • • • • • • •










12 LD pc (1)
7
1
5 LD pc (1)
1-




NOTAS.—(1) Pueden ser desempeñados por Comandantes.




Tercio de Armada ••• ••• ••• ••• • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 (1)
4(1)
Unidad Administrativa de Infantería de Marina ••• ••• ••• 2 (1)
Ayudantía Mayor del Ministerio ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2 (1)
Estado Mayor de la Armada _. _. ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 4 (1)
Cuarteles de Instrucción de Marinería ... •••
•••
••• ••• ••• 15 (1)Escuela de Suboficiales ...
... ...
...
... ... ••• ••• ••• ••• ••• 2
CEIM ••• •.• ••• •••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• • • • II. • • •
NOTAS. (1)* Pueden ser desempeñados por Capitanes del Grupo "A" que sólo tengan que cumplircondiciones generales, hasta un máximo de (7), CIM Cádiz; (6), CIM El Ferrol del












Tercio de Armada ... ••• •••
Tercio del Norte ... ••• ••• ••• •••
Tercio del Sur ...
Tercio de Levante ...
Agrupación de Madrid ... ••• •••
Agrupación de Canarias ••• ••• ••• ••• ••• •••
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• • • • • • • • • • • •
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se. • • •
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•
Cursos, comisiones y necesidades no previstas ... • • •
• • •
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DIRECTORES DE MUSICA
(Previsión numérica: 6)
Tercio del Norte .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Tercio del Sur ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• e•• ••• 1
Tercio de Levante ... ... ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Agrupación de Madrid ... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 1
Escuela Naval Militar ... .., ... ... ... ... ... ... ••• ••• ••• 1
Unidad Administrativa de Infantería de Marina ••• ••• ••• 1
DISPOSICION DEROGATORIA
Queda anulada la Resolución número 278/72 (D. O. núm. 53).
NOTAS.—(a) Destinos no exclusivos de Infantería de Marina.
(c) Cumplen condiciones específicas de mando.
NOTAS ACLARATORIAS
LXVI
1. Los destinos que pueden ser cubiertos por diferentes empleos se convocarán y cubrirán según conve
niencias del servicio, a la vista de las disponibilidades de personal en cada momento.
2. Las especiales o particulares preparaciones técnicas que figuran al frente- de los destinos serán im
prescindibles o solamente preferentes, según aparezcan con asterisco o sin él.
3. Además de los señalados, se considerarán también destinos de especial preparación técnica los si
guientes:
3.1. De cualquier diploma, Especialidad o aptitud:
Destinos de Fuerzas.
Estados Mayores, CESEDEN y Escuela de Guerra Naval.
Escuela Naval Militar.
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.,
Departamento de Personal.
Comandancia General de la Infantería de Marina.
Presidente de la JURE.
3.2. Diploma de Éstudios Superiores (ES):
Profesores de Escuelas de grado superior de la Armada.
3.3. Diploma de Investigación Operativa:
Destinos dedicados a Investigación Operativa.
3.4. De aptitud para Mando de Unidades de Operaciones Especiales:
Los destinos de la Unidad de Operaciones Especiales del TEAR y aquellos en que figure
dicha aptitud.
4. Los destinos de Especialidad (AP) pueden ser cubiertos por Oficiales Especialistas en Defensa An
tiaérea.
5. Los destinos de diploma (G), de no poder cubrirse con estos diplomados, tendrán preferencia los di
plomados de Estado Mayor del Ejército.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Policía Naval.—Modificación y aumento de plantilla.
Resolución núm. 752/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — 1. 'Como consecuencia
de expediente tramitado al efecto, previo informe
de la 'Comandancia General de la Infantería de Ma
rina, y en cumplimiento a lo ordenado por el Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla de
la Unidad de Policía Naval del Tercio del Sur quede
fijada en la forma y efectivos que a continuación se
detalla :
Un Capitán.—Mando de la Compañía.
Tres Tenientes.—Mandos de las Secciones Pri
mera, Segunda y Tercera.
Un Brigada o Subteniente.—Plana Mayor.
Nueve Sargentos.—Mandos de Pelotones.
Dieciocho Cabos primeros. Mandos de Patru
llas
Ciento ocho Cabos segundos.—Policías Navales.
Estos efectivos constituyen una Compañía Icon
tres Secciones, compuestas, a su vez, por tres pelo
tones.
La Tercera Sección de esta Compañía, en la "que
se integra el pelotón 'originado por el presenté au
mento de plantillas, prestará sus servicios en la Ba
se Naval de Rota.
La plantilla que ahora se establece para la Unidad
de Policía Naval del Tercio del Sur entrará en vigor
a partir de 1 de enero de 1974, debiendo quedar
cubierta en el porcentaje fijado por previsión en el
transcurso de dicho afio.
2. Queda modificado, de acuerdo con lo anterior,
el punto 2 de la Resolución de la jefatura de este
Departamento de Personal número 765/71, de 23 de
junio de 1971 (D. O. núm. 143).
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 753/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Como consecuencia de la
vacante producida por el ascenso a General de Bri
gada del Coronel de Infantería de Marina don Car
los Arriaga de Guzmán, se promueve a su empleo
inmediato, en segunda y última vacante fija del Año
Naval 1972-73, con antigüedad de empleo y escala
fonamiento de 7 de junio de 1973 y efectos adminis
trativos de 1 de julio siguiente, al Teniente Coronel
Grupo A) (G) (GE) (AA) don José Manuel Fidalgo
Fernández, primero de su Escala que se halla cum
Número 143.
plido de condiciones y ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación, debiendo quedar escalafo
nado inmediatamente a continuación del último de
su nuevo empleo.
Cubiertas en los demás empleos las vacantes fi
jas que establece el Decreto número 483/72 (D'Amo
OFICIAL núm. 57) para el presente Año Naval, no
se cubre la que se origina en el empleo de Teniente
Coronel ni se producen ascensos en los empleos in
feriores, en virtud de lo dispuesto en el último pá
rrafo, punto tres, artículo decimocuarto, de la Ley
número 78/1968.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
Destinos.
Resolución núm. 770/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber causado baja
en el curso Superior para Mando de Unidades de
Operaciones Especiales que se hallaba realizando el
Teniente de Infantería de Marina Grupo A) don
Inocencio Carlos Gómez Blanco, se dispone pase
destinado al Tercio de Levante', cesando en la Di
rección de Enseñanza Naval.
Madrid, 22 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,







Resolución núm. 754/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Habiendo sido declarado
"apto" para el ascenso en la Escala de Complemento
del Cuerpo de Infantería de Marina por la juntade Clasificación de los Cuerpos de Oficiales de la
Armada y reuniendo los demás requisitos necesarios para ello, se dispone el ascenso al empleo deCapitán de la referida Escala del Teniente don JoséMaría Adán García, con antigüedad de la fecha deesta. Resolución.
Madrid, 19 de junio de 1973.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 755/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — Para cubrir la vacante
ocasionada por pase a la situación de "retirado" del
Mayor (Teniente) de Infantería de Marina don JuanLora Ruiz, y de acuerdo con lo informado por la
junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada, se promueve a dicho empleo al Sub
teniente don Juan Díaz Núñez, y al de Brigada, al
Sargento primero don Félix García González, am
bos con antigüedad de 14 de junio de 1973 y efectos
económicos a partir de la revista siguiente, quedan
do escalafonados a continuación del último de los
de su nuevo empleo.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Exentos. Sres. ...
Bandas de Música. Ascensos.
Resolución núm. 771/73, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se promueve, con carác
ter definitivo, a las categorías que se expresan, con
antigüedad de 11 de diciembre de 1972, al personal
de Músicos que a continuación se relaciona, decla
rados "aptos" al finalizar la preparación teórico
práctica a que estuvieron sometidos, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 18, norma 9.a, del Regla
mento de las Bandas de Música, Cornetas y Tam
bores de la Armada, y que ingresaron provisional
mente por Resolución de la jefatura del Departa
mento de Personal número 40/73 (D. O. núm. 15),
confirmándoseles a cada uno en sus actuales des
tinos :
A Brigada Músico de primera clase.
Don José María Perelló Banacloig.























Madrid, 22 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE




Felipe Pita da Veiga Sanz
LXVI
Destinos.
Resolución núm. 756/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Por haber finalizado con
aprovechamiento el 30.° Curso de Adiestramiento
para la Policía Naval el Brigada don Ramón Ara
gonés Fuentes, Sargento primero don José LuisSánchez Mendivil y Sargento don Juan VillegasBarrionuevo, se dispone el cambio de destinos que
se indica :
Brigada don Ramón Aragonés Fuentes y Sargen
to primero don José Luis Sánchez Mendívil, a la
Unidad de Policía Naval de la Agrupación de Ca
narias, cesando en su actual destino de dicha Agru
pación.
Sargento primero don Antonio Estrada Vila, al
Tercio de Armada, cesando en la Unidad de Policía
Naval del Tercio del Sur.
Sargento don Pian Villegas Barrionuevo, a la
Unidad de Policía Naval del Tercio del Sur.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 414/73 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan la Ley de 23 de
diciembre de 1961 (D. O. núm. 1/62) y la Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), y
de conformidad con lo acordado por la Junta de Re
compensas, se concede la Cruz a la Constancia en el
Servicio, en las categorías que se citan, con la anti
güedad y efectos económicos que se indican, al per
sonal de Infantería de Marina que se relaciona:
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales.
Sargento primero don José Aguilera García.
Antigüedad : 2 de octubre de 1972.—Efectos econó
micos : 1 de abril de 1973 (1).
Sargento primero don Emiliano Blanco Blanco.7---
18 de enero de 1973.-1 de febrero de 1973.
d
Sargento primero don Francisco Martín Domín
guez.-1 de febrero de 1973.-1 de febrero de 1973.
Sargento primero don José Porta Martínez.
4 de marzo de 1973.-1 de abril de 1973.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales.
Sargento primero clon Jesús de la Cruz Chapinal.
Antigüedad : 3 de abril de 1973.—Efectos económi
cos : 1 de mayo de 1973.
Sargento primero Músico de segunda don Félix
de Pedraza Carrión.-27 de enero de 1973.—i de
febrero de 1973.
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Sargento primero Músico de segunda don José
Sifrés Palomares. — 16 de febrero de 1973. 1 de
marzo de 1973.
Sargento Músico de segunda don Fernando Prat
.Campos.-5 de febrero de 1973.-1 de marzo de 1973.
Sargento Músico de segunda don Ricardo Rodrí
guez López.-8 de marzo de 1973.-1 de abril de 1973.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales.
Músico de tercera (asimilado a Sargento) don José
Cándido Palacios Palacios.—Antigüedad : 23 de mar
zo de 1973. Efectos económicos : 1 de abril de 1973.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del artículo 7.° de la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).






DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Resolución núm. 757/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—A propuesta de la Supe
rior Autoridad de la Zona Marítima del Mediterrá
neo, se dispone cause baja como Soldado distinguido
de Infantería de Marina Manuel Luna Sánchez, de
biendo pasar a la clase de Soldado de segunda.
Madrid, 19 de junio de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






Orden Ministerial núm. 415/73.—Padecido error
en la redacción de la Orden Ministerial número 374
de 1973 (D. O. núm. 132), por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de segunda clase, con dis
tintivo blanco, al Capitán (Medical Corps) Albert D.
Nelson, USN.
DONDE DICE:
Capitán (Medical Corps) Albert D. Nelson, USN,
vengo en concederle la Cruz del Mértio Naval de se




Coronel (Medical Corps) Albert D. Nelson USN,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 416/73.—A propuesta
del Almirante Capitán General de la Zona Marítima
del Cantábrico, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y en atención a la
meritoria labor desarrollada en el desempeño de sus
respectivos destinos por el personal que a continua
ción se relaciona, vengo en concederle Mención Ho
norífica sencilla :
Capitán de Corbeta clon Pedro Perales Galino.
Capitán de Infantería de Marina don Bernardo
Fojo Sardina.




Orden Ministerial núm. 417/73.—A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la junta de
Recompensas, y en atención a la meritoria labor
desarrollada en el desempeño de sus destinos por
el personal que a continuación se relaciona, vengo
en concederle Mención Honorífica sencilla :
Sargento primero Radiotelegrafista don Domingo
López Pomos.
Sargento Escribiente don fosé Ramón Varela Ri
vas.
Cabo primero Especialista Radarista Eduardo
Pascal Bel.
Cabo primero Especialista Sonarista José Luis
1\hielas Cayuela.
Cabo primero Especialista Escribiente Alejandro
Moraga Ortega.
Cabo primero Especialista Mecánico Constantino
Calvo Varela.
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ORDENES DE OTROS MINISTEIZIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a per
sonal civil, a fin de que por las Autoridades compe
tentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 2 de abril de 1973.—E1 General Secreta
rio, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leves 112/66, 19/70 y 7/72
y Decreto 329/67.
Madrid.—Doña Carmen Rodríguez Lazaga, viuda
del Coronel Ingeniero de la Armada don julio Mane
ro Basterreche.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 8.458,33 pesetas, a per
cibir por la Dirección General del Tesoro desde el
día 1 de febrero de 1973.—Reside en Madrid.
Madrid.—Doña Micaela Pérez Gómez, huérfana del
Alférez de Infantería de Marina clon Miguel Pérez
Mena.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 3.791,66 peselas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el día 1 de no
viembre de 1972.—Reside en Madrid.
Madrid. — Doña María Antonia Jiménez Avilés,
viuda del Mecánico de tercera de la Armada don Lu
ciano Abasolo Quintana. — Pensión mensual que le
corresponde por el sueldo regulador : 3.529,16 pesetas,
a percibir por la Dirección General del Tesoro desde
el día 1 de febrero de 1973.—Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña Daría Areal Rodríguez, viuda
del Auxiliar segundo del S. M. Armada don Antonio
Freijomil López.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 3.004,16 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo.—Reside en S. Saturnino (La Coruña).
Barcelona.—Doña Teresa Escrivá Nalda, viuda (le!
Sargento de Infantería de Marina clon Vicente Guar
diola García. — Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.245,83 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Barcelona desde el
día 1 de diciembre de 1972.—Reside en Barcelona.
Cádiz.—Doña Juana y doña Dolores Gómez Ber
múdez, huérfanas del Cabo Fogonero de la Armada
don Juan Gómez Jurado.—Pensión\ mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 1.895,83 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de marzo de 1973.—Residen en San
Fernando (Cádiz) (10).
Cádiz..— Doña Carmen Rodríguez Delgado, viuda
del Operador de segunda del CASTA don Antonio
Ortega de los Santos.—Pensión mensual que le co




a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día 1 de marzo de 1973.—Reside en San Fer
nando (Cádiz) (12).
La Coruña.—Doña Amada y doña Carmen Sardina
Rodríguez, huérfanas del Artillero de primera de la
Armada don Luis Sardina Montero.—Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador: pe
setas 2.100,00.—Durante los arios 1967 y 1968 perci
birán el 85 por 100 del haber mensual, Ley 112/66:
1.785,00 pesetas.—Durante el año 1969 percibirán el
90 por 100 del haber mensual, Ley 112/66: 1.890,00
pesetas.—Durante el año 1970 percibirán el 95 por 100
del haber mensual, Ley 112/66 : 1.995,00 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferro'
del Caudillo desde el día 1 de enero de 1967.—Resi
den en el Ferrol del Caudillo (La Coruña) (13).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación (14k1 vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá, al propio tiempo, advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala.
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Es
t(!r"o núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(10) Pensión actualizada que percibirán en copar
ticipación y partes iguales, previa liquidación y de
ducción de las cantidades abonadas a partir de la fe
cha de arranque de este señalamiento, y por cuenta
del anterior de 16 de febrero de 1966 (D. O. núme
•o 61), que queda nulo. La parte de la copartícipe que
pierda la aptitud legal acrecerá la de aquella que la
conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(12) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento, y por cuenta del arterior,
que queda nulo.
(13) Pensión actualizada que percibirán en co
participación, previa liquidación y deducción de las
cantidades abonadas a partir de la fecha de arranque
de este señalamiento, y por cuenta del anterior, de fe
cha 29 de agosto .de 1966 (D. O. núm. 207), que queda
mIlo. La parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de aquella que la conserve sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
Madrid, 2 de abril de 1973.—El General Secreta
rio, Félix Bertrán de Lis Taimarit.
(Del D. O. del Ejército núm. 109. Apéndice, pá
gina 11.)
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Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto
le Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
:ión relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
Lnteresados.
Madrid, 4 de mayo de 1973.—E1 General Secreta
rio, Félix Bertrán de Lis Tamarit.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes 112/66 y 7/72
y Decreto 329/67.
Murcia.—Doña Concepción Marín López, viuda del
Subteniente Celador de Puertos de la Armada clon
José Barcelona Gimeno.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 15.983,33 pesetas,
1 percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de diciembre de 1971. Reside en
Cartagena (Murcia) (7).
Madrid. — Doña María Lema Saafigueroa, viuda
del Portero Mayor de la Armada don Francisco Ca
ridad Cela.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 4.491,66 pesetas, a percibir por
la Dirección General del Tesoro desde el día 1 de
agosto de 1972.—Reside en Madrid.
Barcelona.—Doña Dolores Cases Corral, viuda del
Celador de segunda de Puertos de la Armada don An=-
tonio Clemente Meca.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 3.295,83 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Barce
lona desde -el día 1 de marzo de 1973. — Reside en
Barcelona (4).
Estatuto y Leyes 57/60, 1/64 y 7/72.
La Coruña.—Doña Carmen Seijido Loira, huérfa
na del Cabo Fogonero de la Armada don Fernando
Seijido Lorenzo.—Pensión mensual que le corre-spon
de por el sueldo regulador : 2.129,16 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día 1 de marzo de 1973.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (4).
Cádiz.—Doña Carmen Saiz de la Maza, viuda del
Cabo Fogonero de la Armada don Francisco Fernán
dez Zajara.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.012,50 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el cija 1 de
abril de 1973.—Reside en Cádiz (4).
Murcia.—Doña Antonia Vivancos Martínez, viuda
del Cabo Fogonero de la Armada don Bartolomé
Mata Berlanga.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 1.779,16 pesetas.—Duran
te los años 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del
haber mensual, Ley 112/66 : 1.512,28 pesetas.—Du
rante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley 112/66 : 1.601,24 pesetas.—Durante el
año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber mensual,
I,ey 112/66 : 1.690,20 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 1 de
enero de 1967. Reside en Cartagena San Antón
(Murcia).
Cádiz.—Doña Joaquina Rodríguez Pisano, huérfa
na del Fogonero primero de la Armada don Manuel
Rodríguez Espinosa.—Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 1.545,83 pesetas,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
Cádiz desde el cha 1 de abril de 1973. Residen en
San Fernando (Cádiz) (4).
Cádiz.—Doña Josefa y doña Dolores Cuenca Mar
tínez, huérfanas del Fogonero preferente de la Arma
da don Manuel Cuenca López.—Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : 2.129,16 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de abril de 1973. Reside en San
Fernando (Cádiz) (4).
Cádiz.—Doña Dolores García Mato, viuda del Fo
gonero preferente de la Armada don Ramón Rodrí
guez Terrero.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 2.012,50 pesetas, a percibir
por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
1 de abril de 1973.—Reside en San Fernando (Cá
diz) (4).
La Coruña.—Doña María Teresa González Villa
verde, huérfana del Fogonero preferente de la Arma
da don Juan González Carballeira.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador 1.545,83
pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de septiembre
de 1971.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña) (13).
Cádiz.—Doña Luisa Fernández Guillén, viuda del
Fogonero preferente de la Armada don José Guerre
ro Pérez.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 2.129,16 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
abril de 1973.—Reside en San Fernando (Cádiz) (4).
Cádiz.---Doña Carmen Bernal Anaya, huérfana del
Fogonero preferente de la Armada clon Sebastián Ber
nal Iglesias.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 1.895,83 pesetas, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
abril de 1973. Reside en San Fernando (Cádiz) (4).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pasi
vas del Estado, deberá advertirle al propio tiempo,
que si se considera perjudicado en su señalamiento
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado
número 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición que, corno trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de jus
ticia Militar, dentro del plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y poi
conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso.
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OBSERVACIONES.
(4) Pensión actualizada que percibirá en la cuan
tía que se indica, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas, a partir de la fecha de arran
que de este señalamiento y por cuenta del anterior,
que queda nulo.
(7) La percibirá previa liquidación y deducción
de las cantidades abonadas por cuenta del anterior
señalamiento, que queda nulo.
(13) Señalamiento de pensión temporal que per
cibirá hasta el 30 de agosto de 1980, en que quedará
extinguida.
Madrid, 4 de mayo de 1973.—E1 General Secreta
rio, Félix Bertrán de Lis Tamarit.




Don Simón Guzmán Aire, Teniente de Navío, juez
instructor del expediente número 109 de 1973,
seguido en la Comandancia Militar de Marina de
Ceuta,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial de esta Zona Marítima se ha decla
rado justificada la pérdida del rol de la embarcación
denominada Playera, folio número 1.550 de la ter
cera Lista de la matrícula de Ceuta, propiedad de
la Casa Carranza ; quedando nulo y sin valor e in
curriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no
lo entregue a la Autoridad competente.
Ceuta, 11 de junio de 1973.—E1 Teniente de Na
vío, Juei instructor, Simón Guzmán Aire.
(355)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
número 256 de 1973, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de José Luis Vi
dal Castro,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 14 de junio de 1973.—E1 Capitán de




Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor del expediente
número 594 de 1972, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Ramón Mon
taña Sabor,
Hago saber : Que por decreto auditoriado ha sido
declarado nulo dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 14 de junio de 1973.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Tomás Mar
tínez Vázquez.
(357)
Don Antonio Escudero Torres, Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te de pérdida número 14 de 1973, instruido por nér
dida de la Tarjeta de Identidad Profesional de Pilo
to de primera clase de la Marina Mercante de Fe
derico López Noguera,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de esta Jurisdicción Central de fe
cha 20 del actual ha sido declarado nulo y sin valor
alguno dicho documento ; incurriendo en responsabili
dad la persona que lo hallare y no lo entregue a las
Autoridades de Marina.
Madrid, 22 de junio de 1973.—E1 Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio Es
cudero Torres.
(358)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administrativo de pérdida de documentos número
271 de 1973, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscripto del Distrito de
Vigo Santiago Moure Pérez,
Halo saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Almirante Capitán General de la Zona
Marítima del Cantábrico de fecha 11 de junio de 1973
fue declarado nulo y sin valor alguno dicho documen
to incurriendo en responsabilidad quien lo posea y no
haga inmediata entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Vigo, 15 de junio de 1973.—El Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor, Secundino Mon
tarles Loza.
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